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Arte rupestre esquemático en Alcoi. Nuevas aportaciones 
FCO. JAVIER MOLZNA HERNÁNDEZ*: JOSEP M. SEGURA MARTI** 
Se presentan dos nuevos yacimientos con manifestaciones de arte rupestre prehistórico de estilo esquemático: Abnc del Barranc de I'Abellar y Abnc 
de Sant Antoni, localizados en la cabecera del río Alcoi o Serpis. Se ofrece la información publicada con anterioridad sobre los motivos que de este tipo 
de arte se conocen en el término municipal de Alcoi. 
Palabras Clave: Arte rupestre esquemático. Neolítico. Abric del Barranc de I'Abellar. Abric de Sant Antoni. Alcoi (Alicante). 
Es presenten dos nous jaciments amb manifestacions d'art rupestre prehisthric d'estil esquemitic: abric del barranc de I'Abellar i abric de Sant 
Antoni, localitzats en la capcalera del riu Alcoi o Serpis. S'ofereix la infonnació publicada anteriorment sobre els motius que d'aquest tipus d'art es 
coneixen al terme municipal d'Alcoi. 
Paraules clau: Art rupestre esquemitic. Neolític. Abric del Barranc de I'Abellar. Abric de Sant Antoni. Alcoi (Alacant). 
/ Sche&'c Rock Art in Alcoi New data. 
We present two new sites with samples of Prehistoric Rock Art of Schematic style: Abric del Barranc de I'Abellar and Abric de Sant Antoni, located 
in the Upper Valley of the river of Alcoi or Serpis. We offer the previously published infonnation on the known motives of this type of art in the municipal 
term of Alcoi. 
Key words: Schematic Rock Art. Neolithic. Rocky Panels (Abric del Barranc de 1'Abellar. Abric de Sant Anton). Alcoi (Alicante, Spain). 
La historiografía arqueológica relativa a los primeros 
descubrimientos de arte rupestre esquemático en el área de 
las comarcas centrales valencianas, nos remite a los hallaz- 
gos de las pinturas de la Penya Escrita (Tkbena, la Marina 
Baixa), publicadas por Diego Jiménez de Cisneros (1922), 
de las que años más tarde da noticia el Abate Henri Breuil 
(1935) en un trabajo en el que además se incluyen las pin- 
turas esquemáticas del Barranc de Carbonera (Beniatjar, la 
Vall &Albaida). 
Con esos antecedentes, en 1951 se producen nuevos 
descubrimientos de arte rupestre en tierras alicantinas: el 
hallazgo de las pinturas de La Sarga (Alcoi), en cuyos abri- 
gos se identificaron motivos esquemáticos, trazos geométri- 
cos de difícil interpretación y otros de tipo naturalista que 
fueron dados a conocer en un escueto informe (Rey Pastor, 
1953). Un año más tarde se localizan en el paraje de U11 de 
Canals (Bocairent) unas pinturas esquemáticas de gran 
tamaño y color blanco que, por su apariencia:levantaron 
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sospechas sobre su autenticidad (Segura, 2002: 20). En este 
sentido hemos de añadir que dichas pinturas, pese a no ser 
prehistóricas, han sido consideradas de interés (Hemández, 
1984: 217) y están pendienks de un estudio. 
Con ocasión de los trabajos de documentación de las 
pinturas de La Sarga, realizados en 1972 por A. Beltrán y 
V. Pascual, se extrajeron los calcos de dos nuevos yaci- 
mientos con arte esquemático: El Salt (Penhguila) y El 
Calvari (Bocairent), cuyas pinturas fueron publicadas junto 
a las de La Sarga (Beltrán, 1974). 
En 1977, miembros del Centre d'Estudis Contestans 
descubren unas extraordinarias pinturas rupestres en un 
abrigo cercano a Benirrama (la Vall de Gallinera), en las 
que se identifican motivos esquemáticos y escenas aatura- 
listas (Asquerino y Centre d'Estudis Contestans, 1981). 
Posteriormente, el 15 de marzo de 1981, un grupo de 
colaboradores del Museu Arqueolbgic Municipal d'Alcoi 
identifican pinturas esquemáticas en las paredes de dife- 
rentes abrigos del Barranc de les Coves (Segura y Cortell, 
1984: 97; Hemández, 1984: 228), cuyo catálogo y estudio 
se ha incorporado al volumen L'Art Esquematic publicado 
por el Centre d'Estudis Contestans (Hemández, Ferrer y 
Catalá, 2000: 130-135). 
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Nuevos y espectaculares hallazgos de arte rupestre 
prehistórico se sucederán desde inicio de los años ochen- 
ta, fruto de una intensa labor de prospección arqueológica 
en el área montañosa del norte de la provincia de Alicante 
(comarcas de l'Alcoih, el Comtat, la Marina Alta y la 
Marina Baixa), cuyo estudio -realizado por el profesor 
Mauro S. Hernández (Área de Prehistoria de la Universi- 
dad de Alicante) y el Centre d'Estudis Contestans- ha 
aportado nuevas luces a la investigación sobre las creacio- 
nes artísticas de las sociedades neolíticas. Los referidos 
hallazgos, y de forma especial los motivos de gran tamaño 
del Pla de Petracos (Castell de Castells), permitieron esta- 
blecer comparaciones con motivos similares que aparecí- 
an infrapuestos a los motivos de Arte Levantino'del Abric 
1 de La Sarga. Este descubrimiento permitió diferenciar 
un nuevo estilo artístico denominado Arte Macroesque- 
mático (relacionado con los primeros grupos de agriculto- 
res y ganaderos), y ordenar la secuencia, artística de la 
Prehistoria reciente en este territorio a partir de la indivi- 
dualización de los tres horizontes artísticos: Arte Macro- 
esquemático, Arte Levantino y Arte Esquemático, de los 
que se cuenta con excelentes catálogos y estudios (Her- 
nández Pérez, M.S. y Centre d'Estudis Contestans, 1982; 
1983; Hqrnández, Ferrer y Catalá, 1988; 1994; 1998 y 
2000). De forma paralela a estos estudios, la identifica- 
ción de determinados motivos que decoran algunas cerá- 
micas neolíticas ha permitido establecer paralelos mue- 
bles que tienen su correspondencia con los referidos hori- 
zontes artísticos (Martí y Hemández, 1988), y de manera 
particular con los motivos de La Sarga (Martí y Juan- 
Cabanilles, 2002). 
La estela de la investigación abierta por M.S. Hemán- 
dez y el Centre d'Estudis Contestans, así como la difusión 
del arte rupestre entre la sociedad 9 los ambientes acadé- 
micos, ha servido de estimulo para el desarrollo de poste- 
riores trabajos y estudios sobre el arte rupestre en estas 
comarcas, donde actualmente se cuenta con un completo 
catálogo de excepcionales manifestaciones de este singu- 
lar patrimonio, y a la vez se dispone de una muy variada 
información arqueológica que permite conocer nuevos 
aspeftos 'de las primeras comunidades productoras en la 
cuenca del no  Serpis (Fairén, 2002). 
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Figura l .  A: Barranc de les Coves; B: Abric del Barranc de I'Abellar: C: Abric de Sant Antoni; D: Abrics de la Sarga; l :  Mas del Corral; 2: Mas de 
Menente; 3: Les Roques del Mas de Miró; 4: Les Uometes; 5: Carrer Perú; 6: El Castellar; 7: Abric de la Falaguera; 8: Cova del Mas Gelat; 9: Riquer 
Alt; 10: Sant Benet (Mirofret); 11: El Rebolcat; 12: L'U11 del Moro; 13: Penyes del Racó Vell; 14: Morro del Pla Timonar; 15: Sima Simarro; 16: Mas 
Felip; 17: Penya del Sapo (Mas del Canonge); 18: Clapissa del Mas de Red; 19: Penya del Comptador; 20: Cova del Tossal del Barranc de la Bata- 
lla; 21: El Puig; 22: Cova de la Pastora; 23: Els Plans del Mig; 24: Cova Foradada; 25: Els Planets; 26: Sima del Pinaret del Mas Nou. 
En el presente artículo damos a conocer dos nuevos 
hallazgos de pinturas esquemáticas, hasta el presente iné- 
ditas, localizadas en el término municipal de Alcoi. Los 
motivos del Abric del Barranc de 1'Abellar y los del Abric 
de Sant Antoni, junto a las pinturas esquemáticas de La 
Sarga y del Barranc de les Coves, permiten realizar dife- 
rentes análisis de los cuatro conjuntos, tanto de los aspec- 
tos artísticos como de los de tipo territorial. 
NUEVAS MANIFESTACIONES DE ARTE 
ESQUEMÁTICO EN ALCOI 
Abric del Barranc de 1'Abellar 
Se localiza en la base de un espolón rocoso del margen 
derecho del Barranc de 1'Abellar (Alcoi), inmediato a la 
carretera CV-797 (punto kilométrico 5 5 )  que comunica 
Alcoi con el paraje de la Font Roja, a una altitud de 830 m 
slnlm; coordenadas UTM 30SYH163832' (fig. 1). El abri- 
go se sitúa en la umbría del Parque Natural del Carrascal 
de la Font Roja, y el entorno del yacimiento presenta un 
paisaje natural excepcional, característico del bosque 
mediterráneg. 
El día 30 de mayo de 1982, un grupo de colaboradores 
del Museu Arqueolbgic Municipal de Alcoi (E. Corte11 
Pérez, J.M. Segura Martí, J. Trelis Martí y J.M. Vicens 
Petit) visitó el lugar y localizó en la pared de dicho abrigo 
pinturas esquemáticas. En esta visita se recogieron escasos 
fragmentos de cerámica a mano que aparecían en la super- 
ficie del citado abrigo y también en el talud de la carretera. 
El abrigo rocoso se orienta a poniente y forma una lige- 
ra concavidad regular de 20,50 m de longitud y 3,00 m de 
profundidad máxima en la parte central, donde existe un 
gran bloque de piedra. Las paredes muestran una cierta 
inclinación extraplomada, formando una visera a unos 9 m 
de altura (fig. 2; lám. 1). La base del abrigo presenta uRa 
superficie interior regular, con relleno de piedras y tierra; 
la zona S del abrigo está invadida por bloques de piedra de 
regular tamaño, arrastrados del canchal que ocupa la ladera 
adyacente. La vegetación actual, formada por carrascas, 
fresnos, pinos y arbustos, oculta parcialmente la visión del 
y acimiepto. 
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Lámina I. Abric del Barranc de 1'Abellar (Alcai). 
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Lámina II. Hornacina en la que se sitúan las pinturas del Abric del 
Barranc de 1'Abellar (Alcoi). 
En la zona central del abrigo se abre una pequeña 
oquedad natural, a modo de hornacina de escasa profundi- 
dad, a 1,80 m sobre el nivel del suelo, en cuyo interior se 
localizan siete motivos pintados de estilo esquemático 
(Iám. 11). En este punto la roca presenta numerosos des- 
conchados y concreciones calcáreas que afectan en gran 
medida a los motivos situados a una mayor altura. Así 
mismo, en la zona superior derecha de esta hornacina se 
advierte un ennegrecimiento producido por humo de 
hogueras que afectan a los motivos más altos del panel (1.1 
y 1.2). 
Panel 1.- Superficie irregular de color amarillento, pre- 
sentando en algunas zonas tonalidades más claras o grisá- 
ceas, y la zona superior ennegrecida. La mayoría de los 
motivos han sido realizados con una pintura densa, cuyo 
trazado superficial apenas penetra en los huecos del sopor- 
te (fig. 3). Altura sobre el nivel del suelo desde el motivo 
1: 3,55 m. Altura sobre el nivel de la hornacina desde el 
motivo 1: 1,67 m. 
1.1 .- Motivo circdiforme partido por una barra, de con- 
torno irregular. Diámetro máximo 9 cm. Color: M. 
10R4/6.2 
1.2.- Restos de una mancha informe - k a  oblicua a 
- . .- 
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Lámina III. fiotivo "zig-zag " del Abric del Barranc de 1'Abellar (Alc oi). 
modo de arco- de bordes irregulares, de 17 cm de longitud 
y 11 cm de ancho. Color: M. 10R316. 
1.3.- Barra de tendencia vertical de bordes irregulares, 
de 4 c de longitud y 1 cm de grosor máximo. Color: M. 
"I lOR316, 
1.4.- Barra gruesa vertical de 7 cm de longitud por 5,5 
cm de ancho. Color: M. 10R518. 
1.5.- Parte de un motivo circuliforme incompleto por un 
desconchado de la roca. Diámetro máximo: 12 cm. Color: 
M. 10R416. 
1.6.- Zig-zag de desarrollo horizontal, formado por 
cinco barras de cont6rnos bien delimitados (lám. 111). Lon- 
gitud máxima: 13 cm. Ancho máximo: 7 cm. Grosor máxi- 
mo barras: 2,3 cm. Color primera barra de la derecha: M. 
10R418. Color resto de barras: M. 10R316. 
1.7.- Punto de forma circular, de 2,4 cm de diámetio 
máximo. Color: M. 10R316. 
Abric de Sant Antoni 
El extremo NE del monte de Sant Antoni, delimitad@ 
en su base por el tramo final del Barranc de la Batalla, pre- 
senta algunos abrigos rocosos abiertos sobre un paredón 
calcáreo que recorre las cotas superiores de este flanco, 
que se eleva unos 150 m sobre el fondo del citado barran- 
Lámina W. Panorámica del curso alto del ní Molinar, desde el Abric de 
Sant Antoni (Alcoi). 
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Figura 3. Calco de  los motivos esquemáticos representados en el Abric del Barmnc de 1 'Abelhr (Alcoi). 
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Lámina V. Abric de Sant Antoni (Alcoi). 
co. En uno de estos abrigos, el ubicado más al N, que se 
sitúan sobre la Casa Forestal sita a espaldas de la Venta 
Saltera, se conservan restos de pinturas prehistóricas cuya 
existencia fue advertida por uno de'nosotros (Francisco 
Javier Molina Hernández) en el mes de marzo de 1998. El 
reconocimiento del resto de los abrigos que se disponen en 
dicho barranco, en sentido ascendente, no ha detectado la 
presencia de pinturas rupestres salvo una pequeña mancha 
de color rojo que se observa en un pequeño abrigo situado 
en la parte inferior de la carretera y muy próximo al cauce 
del barranco, entre los puentes de la Venta Sant Jordi y el 
del Barranc de la Batalla. Frente a éste existe un gran abri- 
go (en la margen izquierda del barranco) en cuya pared se 
Lámina VI. Motivo del panel I del Abnc de Sant Antoni (Alcoi). 
advierte un motivo pintado de tono violáceo (posiblemente 
un escudo), al parecer de cronología moderna. 
El panorama que se nos ofrece desde el Abric de Sant 
Anfoni permite un control visual de este excelente corredor 
natural que supone el tramo final del Barranc de la Batalla 
y su enlace con la cabecera del río Molinar (lám. IV). La 
accesibilidad al abrigo ofrece cierta dificultad por motivo 
de la pendiente tan acusada que presenta la ladera, que apa- 
rece tapizada de vegetación. Esta zona se incluye en la deli- 
mitación del área del Parque Natural del Carrasca1 de la 
Font Roja. 
El abrigo que conserva pinturas rupestres, denominado 
por nosotros Abric de Sant Antoni, se orienta al &, pre- 
Figura 4. Planimetrla del Abec de Sant Antoni (Akoi). 
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sentando una amplitud de 9 m, una profundidad máxima de 
4 m y una altura de aproximadamente 4 m (fig. 4; lám. V). 
Su interior no presenta sedimentos y está formado por un 
suelo calcáreo cóncavo de forma regular que finaliza en un 
escalón natural de unos 4 m, en cuya base -en el extremo 
NW de la misma- se abre otro abrigo rocoso de menores 
dimensiones, en cuyas paredes se identifican tres pequeñas 
manchas informes de pintura roja (de cronología prehistóri- 
ca) y varios trazos grabados sobre la superficie de la roca, 
de cronología moderna y realizados mediante piqueteados, 
entre los que se identifica una cruz. Este yacimiento con 
arte rupestre se sitúa a 780 metros slnlm., y sus coordena- 
das UTM son 30SYH204838' (fig. 1). 
Las pinturas se localizan en un punto medio de la pared 
de este abrigo (fig. S), que presenta una superficie con 
abundantes concreciones calcáreas, desconchados en la 
roca y adherencias de Iíquenes de color blanco y gris. 
Panel 1.- Supeficie irregular de color arnarillento-rosá- 
ceo, con abundantes desconchados de pequeño tamaño que 
afectan a la pintura. Sobre alguno de los desconchados han 
colonizado Iíquenes de tonalidad blanquecina, que incluso 
cubren zonas de los trazos pintados. El motivo está a 2 m 
de altura con respecto del suelo. 
1. I .- Motivo formado por cinco barras de tendencia ver- 
tical. de entre 8 y 9 cm de longitud, de las cuales dos pare- 
cen unirse por su extremo inferior. A la derecha del motivo 
se aprecia una sexta barra de menor intensidad y tamaño 
(lám. VI). La pintura ofrece trazos de bordes irregulares. 
Ldmjna VII, Mari del panel Il del Abric de Sanl A, Color: M. 10R418. (Alci 
Figura 5. Calco de los morivos esyuemáricos representados en el Abric de Sanr Antoni (Alcoi). I 
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Panel 11.- Situado a 50 cm a la derecha del panel 1. La 
roca, en este punto, contiene una menor presencia de líque- 
nes y su superficie se encuentra afectada por una colada 
estalagmítica sobre la que se dispusieron los motivos pinta- 
dos. A la derecha del panel se desarrolla una "bandera" 
estalagmítica. La parte superior del motivo 11.2 está a unos 
2 m sobre el suelo del abrigo (lám. VII). 
11.1 .- Barra vertical de borde sinuoso de 22 cm de longi- 
tud y 3,5 cm de ancho máximo, dispuesta de forma paralela 
al motivo 11.2. El trazo, realizado con pintura poco diluida, 
presenta alternancias al no penetrar el pigmento en las 
rugosidades más profundas de la roca. Color: M. 10R418. 
11.2.- Barra vertical de borde sinuoso y pintura poco 
diluida que no llega a penetrar en las rugosidades de la 
roca, de 46 cm de longitud y 2,5 cm de ancho máximo, 
paralela al motivo 11.1 y con un desarrollo que le supera en 
altura. Color: M. 10R416. 
EL ARTE RUPESTRE ESQUEMÁTICO EN 
ALCOI 
Análisis técnico 
La existencia en el término municipal de Alcoi de cua- 
tro conjuntos rupestres con manifestaciones artísticas de 
tipo esquemático, permite establecer entre los mismos algu- 
nas comparaciones en cuanto a su tdcnica y motivos repre- 
sentados se refiere. 
La totalidad de las pinturas de estos dos nuevos yaci- 
mientos con arte rupestre esquemático, 7 motivos en el 
Abric del Barranc de 1'Abellar y 3 en el Abric de Sant 
Antoni, fueron realizados con tinta plana de color rojo. si 
bien se observan diferencias tanto en la intensidad como en 
la densidad del pigmento: una pintura de tonalidad más 
clara e intensa en el panel 1 de Sant Antoni (M. 10R416 y 
M. 10R4/8), y algo más oscura y densa en I'Abellar (M. 
10R316). aunque en este panel existen motivos de tonalida- 
des más claras (M. 10R416 y M. 10R518). En este sentido 
hay que advertir que la diferente orientación de los abrigos, 
y en consecuencia su diferente exposición solar, puede 
haber incidido en las variaciones de los tonos de la pintura. 
En los abrigos 11 y 111 de La Sarga, y conforme a los 
estudios de M.S. Hemández, P. Ferrer y E. Catalá (1988; 
2000; 2002), el análisis de color de los 67 motivos esque- 
máticos representados distingue hasta nueve tonalidades 
diferentes de rojo, siendo el color más utilizado el M. 
10R416 - q u e  supone un 39% sobre el conjunto-, e inclu- 
ye además toda la gama de tonos observados en los nuevos 
motivos que ahora se presentan. 
Tabla 1. 
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Figura 6. Seleccidn de motivos esquemáticos representados en el Arte Rupestre del ttrmino de Alcoi. 1.- Antropomorfo, Barranc de les Coves (Abrigo 
IV, panel 1). 2.-Antropomotjo, La Sarga (Abrigo 111, panel 2.2). 3.- Antropomorfo, La Sarga (Abrigo 11, panel 8). 4.-Figura humnna en Phi, La Sarga 
(Abrigo 11, panel 3). 5.- Antropomotjos, Lo Sarga (Abrigo II. panel 2)  6.- Halterifonne, La Sarga (Abrigo III, Panel 8). 7.- Ciervo, Barmnc de les Coves 
(Abrigo l. panel 3). 8.- Cdprido, La Sarga (Abrigo 11, panel 10). 9.- Conjunto de barras de tendencia vertical. Lo Sarga (Abrigo 11, panel 11). 10.- Circu- 
lifome partido por una barra, La Sarga (Abrigo II, panel 11). 11.- Zigs-zags verticales, La Sarga (Abrigo I I ,  panel 11). 12.-Ramifonne, to Sarga (Abri- 
go 11, panel 4). I 
Tabla 2. 
Los motivos esquemáticos de los abrigos 1, 11 y IV del 
Barranc de les Coves, presentan tonos de pintura similares 
respecto de los conjuntos anteriormente citados, aunque se 
incorpora el color negro en la representación del ciervo del 
Abric 1, panel 3 (Hernández, Ferrer y Catalá, 2000: 130- 
132). 
La similitud cromática observada en los cuatro conjun- 
tos es significativa, tal y como se refleja en la tabla 1, si 
bien se aprecian variantes debidas a posibles alteraciones 
que el paso del tiempo ha producido en los pigmentos. 
Dicha homogeneidad sugiere la utilización generalizada de 
unos pigmentos similares (óxidos minerales de color rojo), 
diluidos - e n  mayor o menor proporción- en aglutinantes 
de origen orgánico, que actualmente permiten distinguir 
diferentes texturas y aspectos en función del instrumento 
(pincel) utilizado y, también, del soporte sobre el que fue- 
ron aplicados. 
En este sentido, hay que señalar que algunos motivos 
de los dos nuevos conjuntos fueron realizados con pintura 
poco diluida, presentando sus trazos bordes irregulares o 
contornos poco definidos, y en los que también la pintura 
no llega a penetrar en las rugosidades del soporte. En 
ambos abrigos se observan desconchados y algunas adhe- 
rencia~ (líquenes, polvo, ennegrecimiento provocado por 
hogueras, etc.) que posiblemente han alterado el aspecto 
original de las pinturas. 
TOTAL 
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Ramiforme 
Tectiforme 
Serpentiforme 
Zig-zag 
Zoomorfo 
Halteriforme 
Antropomorfo 
TOTAL 
Análisis tipológico 
Las figuras esquemáticas identificadas en los nuevos 
abrigos no aportan novedades significativas al repertorio 
de los representados en La Sarga y en el Barranc de les 
Coves, a excepción de un circuliforme (motivo 5) y un zig- 
zag de desarrollo horizontal (motivo 6) del Barranc de 
1'Abellar. Los antropomorfos, zoomorfos y serpentifor- 
mes, principalmente, no se representan en los nuevos abri- 
gos (tabla 2; fig. 6). En los cuatro conjuntos. el motivo que 
aparece representado con mayor frecuencia es la barra, de 
forma individualizada o agrupadas, hecho que igualmente 
se ha constatado en los conjuntos de arte rupestre esque- 
mático de la cabecera del río Alcoi y áreas limítrofes. 
El panel del Barranc de I'Abellar, formado por siete 
motivos, permite distinguir hasta cinco figuras diferentes. 
Esta diversidad temática, junto a la circunstancia de que la 
totalidad de los motivos aparecen relativamente agrupados 
y dispuestos en el interior de una hornacina natural. sugie- 
re proponer una intencionalidad de tipo cultual o ritual. 
Esta idea puede verse reforzada si consideramos que en 
dicho panel aparecen representados un zig-zag, un circuli- 
forme y un punto, además de diferentes barras. que son 
considerados motivos de carácter simbólico y suelen apa- 
recer asociados a representaciones de ídolos oculados 
(Hernández, Ferrer y Catalá, 2000: 35). 
Este panel es comparable, en cuanto a tipos de motivos 
pertenecientes a un mismo conjunto, al panel 2 del abrigo 
11 de La Sarga: formado por un circuliforme partido por 
una barra, barras aisladas o formando conjuntos, puntos y 
zig-zags de desarrollo vertical. El único motivo del Abric 
del Barranc de 1'Abellar del que no se encuentran paralelos 
en los yacimientos de arte esquemático del término de 
Alcoi es el circuliforme, aunque sí en las cercanías, como 
se documenta en el abrigo 1 y 11 del Barranc del Salt (Pena- 
guila), donde aparecen en ambos casos asociados a una 
barra. Aunque los zig-zags en La Sarga están bien repre- 
sentados, son todos de desarrollo vertical, y s610 se docu- 
menta en el término de Alcoi uno de desarrollo horizontal: 
el motivo 6 del Abric de 1'Abellar. Este mismo tipo de 
figuras se documenta en el Abric de Santa Llúcia (Barranc 
del Salt, Penhguila), donde aparecen formando conjuntos 
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ARTE RUPESTRE ESQUEMATICO EN ALCOI. NUEVAS APORTACIONES 
de hasta 4, o aislados (Hernández, Ferrer y Catalá, 2000: 
141-144). 
En el Abric de Sant Antoni, por el contrario, el reperto- 
rio se limita a la representación de barras agrupadas, si 
bien los dos paneles presentan una morfología muy dife- 
rente en cuanto a su composición y tamaño. Los paralelos 
más cercanos al conjunto de barras del motivo 1 lo encon- 
tramos en el abrigo IV del Arc de Santa Llúcia (Barranc 
del Salt, Penhguila), donde existen series de hasta 11 
barras asociadas a zig-zags horizontales (Hernández, 
Ferrer y Catalá, 2000: 142-144). También se han docu- 
mentado en el abrigo 11 del Barranc de Carbonera (Hemán- 
dez y Segura, 1985). No se descarta, al igual que en el 
Abric de Sant Antoni, que esas barras pudiesen estar uni- 
das por sus extremos, formando una especie de serpenti- 
forme o zig-zag muy cerrado. 
Para el motivo 2 del Abric de Sant Antoni encontramos 
un paralelo semejante, aunque de tamaño menor, en el 
Abrigo VI del Barranc del Salt (Penhguila). En el Port de 
Penhguila se documenta una gran barra de desarrollo verti- 
cal, en este caso de forma aislada (Hernández, Ferrer y 
Catalá, 2000: 155). 
Los yacimientos con arte rupestre objeto del presente 
análisis territorial -a excepción de La Sarga- se disponen 
de forma alineada y a una distancia similar (entre 4 y 6 
km) en la base septentrional de la cadena montañosa del 
Carrascal de la Font Roja y desde los abrigos se obtiene un 
amplio control visual de la cabecera del río Serpis. La 
situación de los abrigos coincide con el límite meridional 
del territorio que P. Torregrosa (2000-2001) ha definido 
como Grupo 1, y que incluye una extensa área -en la que 
se concentran más de 60 yacimientos con arte rupestre 
esquemático- de la cuenca del río Serpis o Alcoi, cuencas 
menores de La Marina, cuenca del río Albaida y cuenca 
del río Canyoles. 
En cuanto al patrón de emplazamiento de estos abrigos, 
y siguiendo la propuesta de J. Martínez García (1998), 
corresponde incluir en la categoría de los "abrigos de 
movimiento" a los del Barranc de l'Abellar, Barranc de les 
Coves y La Sarga, cuya situación se asocia a barrancos o 
ramblas, la visibilidad desde los mismos es variable y en la 
mayoría de los casos de tipo sectorial o lineal. No obstan- 
te, La Sarga ofrece un campo de visión de tipo semicircu- 
lar ("abrigos de visión") que afecta a un territorio relativa- 
mente extenso y, al mismo tiempo, también podría adscri- 
birse a los "abrigos de paso" puesto que desde los abrigos 
se ejerce un perfecto control visual sobre La Canal (la vía 
natural de comunicación entre la Foia de Castalla y la 
cuenca alta del río Serpis o riu d'Alcoi). El Abric de Sant 
Antoni se encuadra en la categoría de los "abrigos de 
paso", asociados a estrechos y puertos que actúan como 
zonas de comunicación entre dos territorios, siendo su visi- 
bilidad variada y determinada por la topografía del terreno 
(Torregrosa, 2000-2001: 45), si bien en este caso la visión 
sobre la Foia d' Alcoi es muy amplia (lám. IV). 
El registro de yacimientos arqueológicos del área geo- 
gráfica que comprende el presente trabajo incluye un buen 
número de evidencias que confirman la ocupación y explo- 
tación de estas tierras durante la Prehistoria. A los numero- 
sos yacimientos excavados y prospectados durante la pri- 
mera mitad del siglo XX (Aura, 2000; Segura y Cortell, 
1984), debemos añadir la localización de nuevos hallazgos 
arqueológicos entre las décadas de 1970 y 1980 (Faus Bar- 
berá et al., 1987), y las prospecciones sistemáticas realiza- 
das en los últimos años en la referida área y zonas limítro- 
fes (Barton et al., 1992; Bernabeu et al., 1999; MoIina, 
Fairén y García, 2002; Ortiz et al., 2001 y 2002), además 
de un estudio sobre el patrón de asentamiento en el valle 
de Polop durante la Edad del Bronce (Pérez Botí, 2000). 
El territorio objeto de este análisis permite diferenciar, 
al menos, dos unidades, ambas en la cabecera de la cuenca 
alta del Serpis o riu d'Alcoi. 
La unidad territorial más occidental, que incluye el 
Barranc de les Coves y el Abric del Barranc de I'Abellar, 
ha de vincularse al río Polop (curso fluvial de la cabecera 
del Serpis), que comprende terrenos de las partidas Polop 
Alt, Polop Baix, Les Llacunes, Xirillent y Barxell, situadas 
en el extremo occidental del término municipal de Alcoi y 
flanqueadas en su lado S por la alineación montañosa de la 
sierra del Carrascal de la Font Roja, que presenta relieves 
entre 800 y 1.350 m slnlm., y se dispone de W a E hasta el 
angosto paso del Barranc de la Batalla, que se localiza en 
el extremo oriental. El sector septentrional y occidental de 
esta unidad, que presenta relieves de mayor altura (estriba- 
ciones de la sierra de Mariola), permite establecer una fácil 
comunicación hacia el W con la zona de Banyeres de 
Mariola y la cabecera del Vinalopó. 
La segunda unidad territorial, ubicada en el sector SE 
del término, se sitúa en la cuenca alta del río Molinar, en 
terrenos de las partidas de Sant Benet Alt y de La Canal 
Baixa, que a su vez son limítrofes con el valle de Benifa- 
llim-Penhguila (al E), con la sierra del Carrascal de la Font 
Roja (al N y W) y la sierra de Els Plans (al SE). Dicho sec- 
tor incluye los yacimientos con arte rupestre del Abric de 
Sant Antoni y de La Sarga. 
El paisaje natural de ambos sectores, articulados por la 
sierra del Carrascal de la Font Roja, está definido por relie- 
ves montañosos con masas forestales en las que domina la 
vegetación de tipo mesomediterráneo; en sus laderas se 
originan cursos fluviales menores y en las zonas bajas se 
disponen amplios valles con suelos de mediolalto rendi- 
miento agrícola, presentando este territorio unas caracterís- 
ticas óptimas para su explotación agropecuaria y para el 
asentamiento de grupos humanos. 
Los yacimientos arqueológicos de cronología prehistó- 
rica que se localizan en el área geográfica que comprende 
este estudio, presentan un registro material con testimonios 
desde el Paleolítico Medio a la Edad del Bronce. Por lo 
que al marco cronológico de la Prehistoria Reciente se 
refiere, el patrón de ocupación/explotaciÓn durante el Neo- 
Iítico advierte la aparición del sistema de organización 
aldeano en el yacimiento próximo del Mas d'Is de Penh- 
guila (Bemabeu, Orozco y Díez, 2002) y en áreas más pró- 
ximas, así como procesos de interacción con grupos meso- 
Iíticos de economía cazadora-recolectora que van asimilan- 
do las novedades neolíticas, cuya evidencia se constata en 
el Abric de la Falaguera y, posiblemente, en la Penya del 
Comptador, además de otras evidencias superficiales del 
valle de Polop. En el Abric de la Falaguera, que se encuen- 
tra ubicado junto a los abrigos con arte esquemático del 
Barranc de les Coves, se ha documentado un primer nivel 
con industrias líticas del Epipaleolítico geométrico y nive- 
les en los que está presente la cerámica cardial del Neolíti- 
co antiguo, así como cerámicas epicardiales (un fragmento 
decorado con gradina que reproduce un antropomorfo y 
zig-zags verticales), cerámicas peinadas y esgrafiadas, que 
constatan la ocupación de este abrigo hasta la Edad del 
Bronce, al parecer como cueva redil o refugio ocasional 
(García y Aura, 2000; 2002). El registro arqueológico de la 
Penya del Comptador, yacimiento localizado en las proxi- 
midades de los abrigos de La Sarga, confirma la ocupación 
puntual del lugar -y su utilización como necrópolis en un 
momento que no ha podido ser concretad* desde el Epi- 
paleolítico a la Edad del Bronce (Aura, 2001). 
El hábitat en poblados, durante el Neolítico, igualmen- 
te se ha constatado recientemente gracias a la localización 
de una estructura de tipo foso de la que se han recogido en 
su superficie restos de cerámicas, sílex y conchas marinas. 
Se trata de un nuevo yacimiento situado en las proximida- 
des del Abric de Sant Antoni (a escasos 2 km), localizado 
en terrenos situados entre los polígonos industriales de La 
Beniata y Sant Benet (a espaldas de unas naves de la 
empresa Mirofret). Igualmente se tiene constancia de la 
existencia de silos de cronología neolítica en la zona del 
barrio de Batoi, área periurbana de Alcoi situada en las 
proximidades de la confluencia de los ríos Polop y Barxell. 
Son varias las evidencias arqueológicas que documen- 
tan la ocupación y explotación del territorio de Alcoi 
durante el 111 milenio a.c. (Trelis y Vicens, 1986). A las ya 
conocidas cuevas de enterramiento colectivo de Les Llo- 
metes (Alcoi), La Barsella (La Torre de les Maqanes) y la 
Cova de la Pastora (Alcoi), esta última situada a tan solo 2 
km de las pinturas de La Sarga, hay que sumar las noveda- 
des aportadas en las recientes prospecciones arqueológicas 
que han localizado restos superficiales en el área de La 
Sarga, principalmente puntas 'de flecha de sílex, azuelas y 
hachas de piedra pulida, etc. (Ortiz et al., 2002). Por su 
proximidad y fácil accesibilidad a la cabecera del valle de 
Polop, debemos mencionar las cuevas de enterramiento 
colectivo de los alrededores de Banyeres de Mariola. El 
Horizonte Campaniforme de Transición se documenta en 
el enterramiento de El Rebolcat, situado en la base del U11 
del Moro, así como en el Mas del Barranc, un asentarnien- 
to al aire libre localizado en la cabecera del Barranc del 
Cint (Molina y Jover, 2000). 
El hábitat durante el 11 milenio a.c. está ampliamente 
representado en diferentes poblados. El sector del valle de 
Polop cuenta con los poblados fortificados del Mas de 
Menente, Mas de Miró y Mas del Corral, situados en la 
solana de la sierra de Mariola y dominando una amplia Ila- 
nura de tierras fértiles; en la umbría de este valle, en cotas 
altas de la ladera del Carrasca1 de la Font Roja. se locali- 
zan hábitats de menor tamaño sobre cerros alejados de las 
tierras con capacidad agrícola. Para el sector de La Sarga 
el catálogo de yacimientos de la Edad del Bronce incluye 
el poblado de El Puig y, a una mayor distancia, el de L'UII 
del Moro, así como algunos de menor entidad localizados 
en el Barranc de la Batalla y La Canal (Les Mamelludes, 
Les Clapisses, el Mas del Canonge, etc.), además de dife- 
rentes cuevas (Cova Foradada, Sima del Pinaret del Mas 
Nou, etc.). 
CONSIDERACIONES FINALES 
Las nuevas representaciones de Arte Esquemático pre- 
sentan unas características técnicas definidas por el uso de 
una pintura de color rojo, generalmente muy poco diluida, 
que ofrece trazos de contornos irregulares. En lineas gene- 
rales esta técnica es similar a la usada en La Sarga y en el 
Barranc de les Coves, aunque en este último yacimiento 
cabe destacar la existencia de un motivo de color negro. 
La incorporación al elenco tipológico existente de dos 
nuevos motivos no representados hasta ahora en los abri- 
gos esquemáticos de Alcoi: un zig-zag de desarrollo hori- 
zontal y un circuliforme, completa el repertorio iconográfi- 
co del Arte Esquemático en este sector, cuyos paralelos 
más cercanos podemos encontrarlos en el Barranc del Salt 
(Penhguila). El motivo más representado es la barra, bien 
de forma individual o agrupada, como ocurre en el Abric 
de Sant Antoni. En el Abric del Barranc de 1'Abellar los 
siete motivos del único panel se disponen en el interior de 
una hornacina natural, cuya representación sugiere una 
clara significación ritual a tenor del tipo de motivos repre- 
sentados. 
En líneas generales, el patrón de distribución que pre- 
senta el Arte Esquemático en la cabecera del Serpis parece 
responder a estrategias de control visual sobre el entorno y 
a una voluntad por delimitar el temtorio (Fairén, 2002: 70 
y 92). Los cuatro abrigos se localizan en el límite meridio- 
nal del Grupo 1 de yacimientos con Arte Esquemático de 
las comarcas valencianas (Torregrosa, 2000-2001: 43 y 
61), y su contexto arqueológico revela una alta densidad y 
una variedad de yacimientos, con ocupaciones al aire libre 
y en cueva, que documentan la secuencia regional de la 
Prehistoria Reciente en las comarcas centromeridionales 
valencianas, en especial para los momentos neolíticos en 
los que tradicionalmente se fechan estas pinturas. 
La situación de los abrigos en laderas de montaña, rela- 
tivamente próximos a áreas de cultivo y a cursos de agua, 
vincula la ubicación de estos yacimientos con áreas circun- 
dantes en las que el patrón de ocupación/explotación del 
territorio por grupos de agricultores y ganaderos -durante 
el Neolítictr advierte la aparición del sistema de organiza- 
ción aldeano, así como procesos de interacción con grupos 
mesolíticos de economía cazadora-recolectora que van asi- 
milando las novedades neolíticas (Bernabeu, Orozco y 
Diez, 2002). Por otro lado, las ocupaciones esporádicas 
documentadas en algunos abrigos y cuevas próximas a las 
pinturas. a lo largo de la Prehistoria Reciente, y cuya utili- 
zación se han puesto en relación con el pastoreo, como en 
el Abric de la Falaguera (García y Aura, 2002) y, posible- 
mente. la Penya del Comptador (Aura, 2001), sugieren 
vincular este tipo de actividad con las manifestaciones 
artísticas rupestres. 
En ese contexto cultural y en un marco cronológico 
que comprende del V al 111 milenio a.c., hay que situar 
este tipo de manifestaciones rupestres de tipo simbólico, 
de las que algunos motivos fueron igualmente representa- 
dos en soporte mueble (Torregrosa y Galiana, 2001), 
cuyos ejemplos y paralelos más evidentes se documentan 
en esta zona (Martí y Juan-Cabanilles, 2002). 
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